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B E S Z É L G E T É S A FRANCIA T Ö R T É N É S Z K É P Z É S R Ő L 
/ A beszé lge té s 19$7 márc iusában készül t d r . C s e r n u s Sándor ad-
junktussa l /JATE B T K / aki öt évig magyar l e k t o r volt Lyonban, / 
- Milyen lényeges különbségek vannak intézményesen a f rancia 
és a magyar tö r t énészok ta tás között? Milyen a viszonya a középisko-
lai t a n á r és t ö r t énész képzésnek? 
• - Ál ta lában a f r a n c i a és a magyar oktatás i r e n d s z e r között vannak 
je lentős kü lönbségek , amelyek kihatnak a tö r t énészképzés k é r d é s é r e 
i s . Így p l . a t aná rképzés - hogy a fe l te t t k é r d é s n é l maradjunk - és 
az egyetemi képzés nem olyan formában kapcsolódik ö s s z e , mint ná lunk . 
Az egyetemi képzés nem t a n á r k é p z é s , azzal e r r e specializált , intézmé-
nyek fog la lkoznak: a lsóbb szinten az Akadémiák / e z az oktatás r eg io -
nál is s z e r v e z e t e , é s nem a Tudományos Akadémia kihelyezet t t agoza t a , 
tehát a s z e r e p e inkább hasonl í t a művelődési osz tá lyokéhoz , mint a ná-
lunk lévő Akadémiai B izo t t s ágokéhoz / , a közép- é s felsőfokú oktatás 
s zakember szűkség le t e t é t az egyik l egh í r e sebb f r a n c i a oktatási in t éz -
mény, az Ecole Normálé S u p e r i o u r e elégít i k i . Ez egyike a "Grandes 
E c o l e s " - n a k , ami F r a n c i a o r s z á g "e l i tképző intézményeinek" közös 
neve . Ugyanakkor a megfelelő dimlomák m e g s z e r z é s e után - az ok ta t á s -
ügy á l l á s h e l y e i r e / e l s ő s o r b a n a f e l sőok ta t á sban / a pályázatok nyi tot-
tak . 
A tanárok az ok ta tásügy , az "Educat ion Nat ionale" ál lami a lka lmazot ta i , 
a beke rü lé s t igen e r ő t e l j e s sze lekció előzi meg, már a tanulmányok meg-
k e z d é s e k o r i s . Ga ran tá l t viszont az e lhe lyezkedés , de az á l láshe ly ma-
ga nem. A kezdő oda megy többnyi re , ahova központi lag kihelyezik , és 
onnan pályázhat máshová , az okta tásügy ál tal meghirdete t t á l l á s o k r a . 
Az e se t ek je lentős r é s z é b e n kedvező fe l té te lek á l lnak r e n d e l k e z é s r e 
/minél e lőnytelenebb a hely maga, annál kedvezőbb fe l té te lek ; szo lgá la -
ti l a k á s , s t b . / , a f i z e t é s pedig jó , az é r te lmiség i munkaerő re la t ív 
f e l é r t é k e l ő d é s e - ami a dinamikus f e j lődés a lapfe l té te le i közé ta r toz ik -
valamennyi t e rü l e t en t apasz ta lha tó , de a közép- é s fe l sőokta tásban kü-
lönösen . /Egy kezdő tanársegéd f i z e t é s e az o r s z á g o s átlagnál 60-70 %-
kai magasabb . / 
Az egyetemi t ö r t é n é s z k é p z é s n e k , a más humán t e rü l e t ek re is vonatkozó 
egyetemi s t r u k t ú r a fe le l meg , amit a mellékelt ábra i s ' m u t a t . /I . á b r a / 
Három c i k l u s r a oszlik a k é p z é s , melynek s o r á n az e l ső ciklus egy éve 
á l ta lános k é p z é s t a d , a második év u t / t n alapfokú diplomát , ami a kez-
deti o r i en tác ió t igazo l ja , é s abban alapfokú i s m e r e t e k e t . Ez az úri, 
DEUG. E z z e l a diplomával már meg lehet k í sé re ln i az e lhelyezkedési , 
pe r sze nem t ö r t é n é s z k é n t . A második ciklus e lső éve a " l i c ence" , a 
második az ú n . m a i t r i s e . Mindkettő külön diploma, noha ál talában meg-
követelik a másodiknál , hogy az e l ső valamilyen csa t lakozta tha tó tudo-
mányágból meglegyen, mint ahogy hasonló a DEA /Diplomé d ' h t u d e s 
Approfondres / "elmélyül t" tanulmányokat fel té telező diplomájáná I i s . 
A m a i t r i s e f e l t é t e l ez egy a lapsz in tű szakdolgoza to t , a DEA egy ko-
molyabb diplomamunkát, melyet b i z o t t s á g előtt kell megvédeni . A DEA -
va I kezdődő harmadik c iklus 2-4 év alat t vezet el az ál lami doktorá tus -
hoz, amelynél körülbelül ugyanazok a követelmények, mint egy jó k i s -
dok to r iná l . Jellemzője tehát ennek a képzésnek a diplomák / é s tanulmá-
nyok / sok fé l e sége és l é p c s ő z e t e s s é g e . Ez lehetővé teszi az a l apor i en -
táció ruga lmas k i e g é s z í t é s é t . / így pl . egy középkor t ö r t é n e t é r e o r i e n -
tált DE A-dok torá tus t i z l é s szer in t k iegész í the t valaki egy művészet tör-
ténet é s / v a g y egy r é g é s z e t m a i t r i s e - z e l , egy lat in vagy nép ra j z l i cence -
s z a l , s t b . / A fenti diplomák megszerezhe tók azonos é s különböző in t éz -
ményekben, ez utóbbi megoldás eléggé k u r r e n s . 
A reá l i s vá la sz tá s é s o r i en tác ió meglehetősen s z é l e s k ö r ű mozgási s z a -
badságot f e l t é t e l ez t é r b e n é s időben. / 2 . á b r a / fgy az e l ső két évben 
a minimális t e rhe lés nem több , mint he t i 18-20 ó ra /kivétel is van , a 
DEUG T ö r t é n e l e m - F ö l d r a j z 26 ó r a ; a történelem és f ö l d r a j z oktatása 
még középfokon sem válik s zé t sz igorúan! / . A későbbiekben az önálló-
ság é s a f e l e lő s ség n ő , 12-15 ó r a h e t e n t e , ezen be lü l i s sok vá lasz tá -
si l e h e t ő s é g g e l , ez a m a i t r i s e - n é l 2 - 5 ó r á r a csökkenhe t . Ugyanakkor 
b izonyos , hogy a minimummal e lhelyezkedni nem , vagy s z e r e n c s é s 
ese tben l e h e t . Annél is i nkább , mer t az ú n . "Grandes Eco les" diplomát 
á l ta lában nagyobb megbecsülésnek örvendenek /mivel fe l té te le ik s z i -
gorúbbak / , mint az egyetemiek , a gyakor la t i é le tben , tehát a konku-
rencia miat t a laposan " r á kell t enn i" . Az e-gyetemi diplomákat tú lságo-
san "h ígnak" é r t é k e l i k , tekintet te l a r r a , hogy b e é r k e z é s k o r nincs s z e -
lekció , e l lenté tben a "Grandes E c o l e s " - l a l , ahol igen alapos szelekció 
van. Az el lenzék r e n d s z e r e s e n azza l vádol ja a hatalmon lévő oktatási 
kormányzatot ennél a k é r d é s n é l , hogy a munkanélkül i ségre vonatkozó 
s ta t i sz t ikák könnyebb kozmet ikázása é r d e k é b e n t a r t j ák nyitva ko r l á t l a -
nul az egyetem kapuit / ak i egye temis ta , az nem számít munkané lkü l inek / , 
bá r az i s egyé r te Imii, hogy az egyetemi évek még mindig a kevésbé 
r o s s z munkára váró időszaknak számí tanak . 
Az okta tás i formákban nincs nagy v á l t o z a t o s s á g . Az adott programtól 
függ a " c o u r s magis t raux" /e lőadások / é s a " t ravaux d i r i g é s " a ránya . 
Az előbbit főleg p r o f e s s z o r o k t a r t j á k . A f i z e t é süké r t kö te lező heti ó r a -
szám megvá l toz ta tása miatt - pár tá l lásuktól függetlenül - ó r i á s i s z t r á j -
kok indultak 1903-ban , t i l takozva jövedelmük relat ív 50 %-os csökken-
t é se e l l e n . /Az tör tént ugyan i s , hogy a heti 2 óra köte lező oktatást he -
ti 3 - r a emel ték , külön f i ze t é seme lés n é l k ü l . / A tanársegédeknek heti 6 
ó rá t kell tar temi, a külföldi lektoroknak 1 2 - t . Az e z e n felüli ó ráké r t 
plusz ó r a d í j j á r . Az a lapokta tás mellet t a spec ia l i zá lódás gyakran 
p luszórák s z e r v e z ő d é s é v e l j á r együt t , tehát a szakképzés időnként f o r -
mai lag , dotác ió já t t ek in tve , különválik az a l apképzés tő l . 
- Milyen jellegűek a v izsgák? 
- Elv i leg a v i z sgáké r t f ize tn i ke l l , minél nehezebb , tehát é r t é k e s e b b 
diplomát célzó v izsgáró l van s z o , annál többet . 1* r anc i ao r szágban 
t r imesz t e r ek vannak , a számonkérések módját é s időpontját az adott 
egységek ha tá rozzák meg . így van olyan s tudium, ahol "mémöire - t " 
kell í r n i , van egy vagy több CC /Con t ro l e Con t inu / , ami í r á sb e l i 
v i z s g a , é s műfaj i lag sokfé le változatot muta t , a számítógépes jav í tás -
ra e lőkész í te t t lyukkár tyás válaszoktól , a klasszikus f e l e l e t i g , vagy fo-
galmazványig . Az év végén á l ta lában í r á s b e l i és szóbeli vizsga is van . 
Az évek múltával kész í t e t t diplomától függően a vizsga e g y r e produktí-
vabb l e s z , míg ellenben az e l ső három évben alapvetően rep roduk t ív . 
- Van valamilyen különbség az e g y e s egyetemek és diplomáik kö-
zött? Milyen a Sorbonne é s a vidéki egyetemek kapcso la ta? 
- A r é g i , hagyományos é r te lemben .ve t t mamut-egyetemek s z e r v e z e t i -
leg már nem lé t eznek . így a Sorbonne is a p á r i z s i egyetemek / P a r i s 1. , 
P a r i s I I . , . . . , P a r i s X I I I . / gyűj tőneve , ugyanis az 1968-as események 
után fö l sze le t e l t ék a nagy ha l lga tókoncent rác ió t jelentő egyetemeket . 
Ilymódon a vidék és a fővá ros közötti különbség a diplomákon kevésbé 
é r z ő d i k . Vannak az o r s z á g t e rü l e t én mincLenütt olyan U . E . R . - e k 
/Unités d 'Ense ignemen t et de R e c h e r c h e / amelyeknek nagy p r e s z t i z s e , 
tekintélye van . P l . : k o r a - k ö z é p k o r : P o i t i e r s ; r e n e s z á n s z : T o u r s , 
S t . - E t i e n n e ; k é s ő - k ö z é p k o r : Dijon, Lyon, Toulouse s t b . Az egyetemi 
diplomákat nem e l s ő s o r b a n egymás közölt vetik ö s s z e , hanem - mint 
már emlí tet tem - az ú n . "Grandes E c o l e s " - b ó l s z á r m a z ó diplomákkal. 
/ 
így p l . manapság pozícióba jutni az adminisz t rác ióban vagy a polit i-
kai é led jen sz in te l ehe te t l en E .N .A. diploma nélkül /Eco la Nationale 
d 'Adminis l r a t i o n / . A f r a n c i a politikai é le t vezé ra l ak ja i Cliiractól 
Fabius ig az E . N . A . volt d i á k j a i . 
- Milyen tantárgyak kapcsolhatók a t ö r t éne l emhez? 
- H e l y e k t ő l és végzendő tanulmányok tói f ü g g ő e n vál tozhat , e lvi-
leg bá rmi , aminek e l i s m e r t e n köze lehet a tö r téne lemhez . Az intézmény 
állal adott "minimumprogram" k i egész í the tő és k iegész í tendő m á s s a l . 
Ha valaki p l . egészen szokat lan dolgot választ a l apszak jához / p l . ma-
gyart vagy magyar c ivi l izációt / s z a k v e z e t ő j é v e l megbeszé l i , és annak 
be leegyezése e se t én beszámí t ják a diploma e l é r é s é h e z szükséges ó r a -
számba. Ha az i l lető ezze l nem é r t e g y e t , a tanulmányok te rmésze tesen 
t o v á b b f o l y t a t h a t o k , csak nem számíthatók bele a diploma ha . 
- Milyen a végzettek e lhe lyezkedés i l ehe tősége? Mekkora az é rdek-
lődés a tör ténelem i r án t ? 
- F r a n c i a o r s z á g b a n a történelem i rán t i é rdek lődés igen nagy, s 
ennek az é b r e n t a r t á s á r a sok eszköz áll r e n d e l k e z é s r e /kiadói tevé-
kenység , tömegkommunikáció s t b . / 
Az e lhe lyezkedés nem könnyíí , és nyilvánvalóan a minél magasabb szinlíT, 
nye lv tudássa l k i egész í t e t t diplomák nyúj tanak nagyobb l ehe tősége t . Köny-
nyű viszont a tanulmányok s o r á n az o r ien tác ióvá l t ás a "piac igényeinek" 
megfe le lően . Ez a ruga lmasság k i fe jeze t t előnye az oktatás i r e n d s z e r -
nek . 
- Az ú j kutatás i eredmények hogyan épülnek be az okta tásba? 
- Ennek van anyagi é s van emberi f e l t é t e l e . Az előbbi az ú j ku ta tá -
s i eredmények s z é l e s k ö r ű m e g i s m e r é s é n e k gá t j a lehet - könyvek, folyó-
iratok , konfe renc iák - , a második e l s ő s o r b a n különböző iskolákhoz kötő 
dik. Ujabban a sz ipo rkázó tö r t éne t í ró i tendeívciák - többségük nem aka r t 
k e v e s e b b e t , mint egyesegyedül megváltani a történettudományt - elbizony -
ta lanodásá r ó l , a t ö r t é n e t í r á s vá l ságáró l beszé lnek . Az ilyen időszakok 
m i n d i g a z e lőző iskolák tevékenysé/ge köv etkeztében t rad ic ioná l i ssá a l a -
kult koncepcióinak e l ő t é r b e kerii l é séhez veze tne k . Mindenese t re a kuta-
tásban , é s ami igen fon tos , m á r a k ö z é p i s k o l a i ok ta t á sban , a különböző 
belső tendenciákkal / a végletesekkel i s / é s a más tudományágakkal szem -
beni a l apve tő nyi to t t ság a je l lemző. E z u g y a n a k k o r , mondjuk a DEUG 
vagy a L icence s z i n t j é n eredményezhet ek lek t ic izmus t , " zava ros -
ságot" i s . 
- Milyenek a t ö r t énészok ta t á s anyagi f e l t é t e l e i ? 
- Az anyagi fe l té te lek vá l toza tosak . Jegyzetek n i n c s e n e k , csak 
könyvek, s ezek d r á g á k . A könyvtárak s z e r é n y mennyiségben vá-
sárolnak /még oktatás i cé lok ra i s / k ö n y v e k e t , s z ó t á r t , p l . 1 max. 
2 pé ldányban. El lenben sokszoros í t anak b á r m i t , bá rmi lyen mennyi-
ségben . Az a tendencia , hogy minden s p e c i á l i s s z o l g á l t a t á s t , többé-
kevésbé mér t ék t a r t ó módon, de a ha l lga tókka l f izet tetnek meg. 
- Milyen a "nagy t ö r t é n é s z e k " s z e r e p e az okta tásban? 
- Mint mindenhol , i t t i s , az ok t a t á sban , a k u t a t á s b a n , de még 
az e lhe lyezkedésben is döntő s z e r e p ü k v a n . Az i smer t tör ténészek 
- hogy csak néhány nevet említsünk meg: Duby, B r a u d e l , Chaunu, 
Le Goff / e z utóbbi a p á r i z s i hungarológiai központ o r i en t ác iós ta-
nácsának tö r t énész t a g j a / , Mauro s t b . - renge tege i s z e r e p e l n e k . 
Gondolok i t t a ny i l a tkoza tok ra , k o n f e r e n c i á k r a , t anu lmány í r á s r a , 
k ö n y v s z e r k e s z t é s r e , t v - f i l m s o r o z a t o k r a . Volt olyan e lképze lés i s , 
hogy f r a n c i a - m a g y a r kooprodukcióban film készül a Bouvines- i c sa -
t á ró l , Jancsó r e n d e z é s é b e n , Duby szövegkönyvével . Ok é s még sokan 
mások , több intézményben okta tnak, az a lacsony ó ra szám pedig eleve 
sok lehe tősége t nyújt a k u t a t á s r a . Ezen kívül az oktatók bizonyos rend-
s z e r e s s é g g e l mozognak egyetemről e g y e t e m r e . / Már megszületet t az 
á tokta tó , á t j á r ó p ro fes szo rok ú j neve i s : t u r b ó - p r o f . - akik az ú j 
turbó-vonaton k ö z l e k e d n e k . / 
- Hogyan i l leszkedik egymáshoz az egyetemes és a hazai / f r a n c i a / 
történelem az okta tásban? 
- A közép i sko lák , i l l e tve az egyetem közö t t rendkívül nagy különb-
ségek vannak , nem is a megfogalmazot t cé lokban , hanem a megvalósí-
t á sban . A középiskola i tör ténelemokta tás a lapvetően f ranc ia -központú , 
a számonkérés csak ezen a t e rü le ten mozog, a többi régió a "futottak 
még" ka t egó r i ában s z e r e p e l , vagy még abban sem . így az át lag f r an -
cia tör ténelmi művel tsége meglehetősen egyene t len , és gyakran a ta-
nulmányok be fe j ezé se u tán , középsze rű tör ténelmi re j t é lyek többé-
kevésbé izgalmas és pa jzán e lbesz é lése ibő l táplá lkozik . Ugyanakkor 
az á t lag úgymond "fe lső r é s z e " minden / j ó é s kevésbé j ó / , bármilyen 
eszközzel fe ldolgozot t tör ténelmi témára vevő , a szó közvet len és á t -
vitt é r t e lmében e g y a r á n t . Az egyetemtől kezdve vál tozás van , az ok-
ta tás s z e r v e z é s e nem e l s ő s o r b a n korszak ónké. Ui, nem országonként i , 
hanem TEMATIKUS, vagy a háromnak a k e v e r é k e . így szükségképpen 
régiók tanulmányozásával fog la lkoznak . Kedvelt tevrep a M e d i t e r r á -
neum, az Atlanti cum, a Nyugat /Occ iden t / tanulmányozása . Az okta-
tó i -kuta tó i csopor tosu lások - több-kevesebb s i k e r r e l - multidi scipli -
n á r i s megköze l í t é s r e t ö r e k e d n e k , é s a kutatott témakör sokoldalú meg 
v i t a t á s á r a . Annyira dinamikusan változik a sa já t tör ténelmükről k i -
a lakí to t t képük / a f r a n c i a t ö r t é n e t í r á s ál landóan mozgás ban lévő t e r ü -
letnek t ű n i k / , hogy néha a kevésbé kidolgozott e r e d m é n y e k e t , f e l t é t e -
l e z é s e k e t is s zé l e s körben i s m e r t e t i k . Egyes t e rü le t eken ese tenként 
k l i sékkel dolgoznak , mint p l . Ke le t -Európa vagy a k á r ezen belül Ma-
g y a r o r s z á g . E régió t tekintve a köz - és egyetemi könyvtárak M a g y a r -
o r s z á g r a vonatkozó anyaga a l e g s z e r é n y e b b . Hazánkról a l egnépsze-
rűbbnek a " l l i s to i r e des T z i g a n e s " című munka tűnt , amely minimum 
12 k i a d á s t megért a múlt század második fe lében . A könyvtárak r e l a -
tíve sok képzőművészet i munkát t a r t a n a k , i l le tve a két világháború 
közölt a Népszövetséghez beadott kemény hangvéte lű , i r r eden t a t i l t a -
kozó anyagot . A Vichy-kormány é s az akkori magyar állam közötti 
sz impát ia következtében ez az anyagmennyiség némileg fe lduzzadt és 
k i egészü l t é r t é k e s e b b , a magyar tö r téne lemre vonatkozó a lap i roda lom-
mal / o k l e v é l t á r a k , an to lógiák/ é s "újabbkele tu" f a s i zá ló anyagga l . 
A 11. világháború u t á n a " f e l t ö l t é s " , ha l ehe t , még egyenet lenebb. 
- Milyen a magyar tö r t éne iem, civi l izáció i r á n t i é rdek lődés? 
- A Magyaro r szágga l k a p c s o l a t o s kép k ia lak í tásához nyilván a 
helyben r e n d e l k e z é s r e álló többé-kevésbé szakosodot t i rodalom, i l l . 
nap ja inkban inkább a különböző ú n . MEDIA járu lnak hozzá . M a g y a r -
o r s z á g sa j tó j a jó , de a miér tek e lemzése bonyolult é s nem is ide -
t a r tozó k é r d é s . Tör ténelmünk tanulmányozásához r e n d e l k e z é s r e ál ló 
anyag meglehetősen"s zell ős" , s z é l s ő s é g e s vagy egyoldalú . / f gy p l . 
Ke le t -Európa k ö z é k o r i t ö r t éne te i rán t érdeklődő f r a n c i a ha l lga tó , 
f r a n c i a nyelven a legutóbbi időkig sz in te k i zá ró lag Nicolae lorga k i -
váló román t ö r t é n é s z , időnként szükségképpen s a j á t o s lá tásmódján ke-
r e s z t ü l t á j é k o z ó d h a t . / 
Ebben az is s z e r e p e t j á t s z ik , hogy a magyar t ö r t é n e t í r á s hagyományo-
san többet publikál német vagy a n g o l n y e l v e n , mint f r a n c i á u l . A pub-
l ikációk meglehetősen s z é t s z ó r t a k . Sok minden tör tén ik azonban ami 
a koncepcióvá l tás i r ányába h a t , i l le tve megteremti annak l ehe tőségé t . 
Lét re jö t t egy intézményközi magyarságkuta tó központ , amit a f r a n -
cia fél hozott l é t r e 1904.-ben, és a kiemelkedő fontosságú CIEll 
/ C e n t r e Interuni ve rs i t a i r e d ' É t u d e s I longro ises / , melynek könyv-
t á ra i s van . A P á r i z s i Magyar Intézet ú j épületbe é s minőségileg 
más l ehe tősége közé kerül i 1986 végén, 
A f ranc ia á l l am, a Mi t t e rand- l á toga tá s ó ta 15 magyar szel lemi termék 
f r a n c i a o r s z á g i k iadásának f i n a n s z í r o z á s á t vállalta f e l , amelyek közül 
már néhány meg is j e l en t . Hogy ezeknek a vál tozásoknak mennyi idő 
alatt lesz h a t á s a , azt igen nehéz megí . é ln i . M a g y a r o r s z á g eddig a 
közvélemény számára a kalandozók "ny i l a iban" , a török ha rcokban , 
az O s z t r á k - M a g y a r Monarchiában /a s o r r e n d nem v é l e t l e n / , a Rákó-
c z i - s z a b a d s á g h a r c b a n , 1848-ban , / a vi lágháborúkban nem vesznek tu-
domást külön M a g y a r o r s z á g r ó l / , és 1956-ban jelent meg . Ezek azok 
a témakörök , amelyek e g y - k é t , gyakran z á r ó j e l e s mondat vagy láb-
jegyzet e r e j é i g helyet kapnak a tör ténelemkönyvekben. A magyarsággal 
kapcsola tos i smere tek így nem vagy csak al ig képezik az iskolai okta-
tás r é s z é t . / Kivéve S t r a s b o u r g o t , ahol az egyik középiskolában a 
magyar nyelv é s magyar c iv i l izáció v á l a s z t h a t ó - a z osz tá ly fele ta-
nulja - t á r g y . A magyar vá lasz tha tó é r e t t s é g i tárgy i s , de intézmé-
nyes ok ta t á sa máshol nem mego ldo t t . / 
A fe l sőok ta tásban lehe tőségként megjelenik / a fentiek mellett Lyonban, 
L i l l e - b e n , S t r a s b o u r g b a n , Nizzában - és ú jabban - B o r d e a u x - b a n / , 
ahol az é rdek lődés időnként meglehetősen nagy , és ennek külön elő-
nye, hogy nemcsak a csa lád i kötődések , hanem szakmai ké rdések is 
mot ivá l ják . 
- Köszönöm a b e s z é l g e t é s t . 
CRE K S Z A ATTILA 
1 . á b r a 
t'V 
t ö r t é n e l m i t a n u l m á n y o k v a z l a t a a f r a n c i a tv ye t emeke? 
DEUG: Alt.Egyetemi Tanulmányok Diplomája 
DEUST: Ált.Tudományon és Tech.-i Tanulmányok Diplomája 
DU : Egyetemi Diploma 
DESS: Legfelsőbb Speciális Tanulmányok Diplomája 
DEA: Elmélyült Tanulmányok Diplomája 
MST: Tudományos és Technikai "Maitrises" 
2. ábra 
A t ö r t é n e l e m f e l s ő f o k ú o k t a t á s á n a k t é r b é l i e l o s z -
l á s a F r a n c i a o r s z á p b a n 
PARIS I AX» 
PARIS I I I • 
PA TUS IV AX • 
PARIS V I I A X * 
PARIS V I I I A X » 
PARIS X A X # 
PARIS X I I AX • 
PARIS J S I I I A X 
^ DÜJ'IB 
X LICENCE ET MAITRISE 
# DESS UEA DOCTOiíAT de f cycle 
